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Изучение курса психологии заочного отделения всех специальностей  
предполагает выполнение контрольной работы студентами по одной из  
предложенных тем.  
Основные требования к выполнению контрольной работы:  
- в начале работы необходимо написать план, по которому будет рас- 
крыта тема;  
- в конце работы прилагается список использованной литературы;  
- сноски оформляются в конце страницы с полным указанием назва- 
ния работы, выходных данных и страницы;  
- дать ответы на вопросы, которые прилагаются к теме.  
  
Основная литература  
  
1. Ждан А.Н. История психологии от античности до современности. М.,  
1997.  
2. Кузин В.С. Психология. М., 1997.  
3. Немов Р.С. Психология. М., 1985.  
4. Общая психология / отв. ред. В.В. Богословский. М., 1981.  
5. Психология и педагогика / под ред. Николаенко В.М. М.; Новосибирск,  
1998.  
6. Роговин М.С. Введение в психологию. М., 1969.  
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д, 1996.  
8. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.  
  
ТЕМА 1. Психология как наука  
  
1. Предмет психологии. Научная и житейская психология.  
2. Методы психологии.  
3. Прикладные психологические дисциплины.  
  
Литература  
  
1. Гинецинский В.И. Предмет психологии: дидактический аспект. М.,  
1994.  
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996.  
3. Годфруа Ж. Что такое психология? М., 1992. Т-2.  
4. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. М., 1994.  
5. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995.  
6. Кузин В.С. Психология. М., 1997.  
7. Общая психология / отв. ред. В.В. Богословский. М., 1981.  
8. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995.  
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9. Психология и педагогика / отв. ред. В.М. Николаенко. М.; Новоси- 
бирск, 1998.  
10. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии: хрестоматия. М.,  
1994.  
  
ТЕМА 2. История психологии  
  
1. Развитие психологии как самостоятельной науки. Программы В. Вундта,  
Ф. Брентано, В. Дильтея.  
2. История психологии в России.  
3. Особенности развития психологии на современном этапе.  
  
Литература  
  
1. Гинецинский В.И. Предмет психологии. Дидактический аспект. М.,  
1994.  
2. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. М., 1994.  
3. Ждан А.Н. История психологии от античности до современности. М.,  
1997. Разд. 3, гл. 3; Разд. 5, гл.1; Разд. 8.  
4. Общая психология / под ред. В.В. Богословского. М., 1981.  
5. Психология: словарь / отв. ред. А.В. Петровский. М., 1990.  
6. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.  
7. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. М., 1974.  
  
ТЕМА 3. Основные направления мировой психологии  
  
1. Психоанализ и гуманистическая психология: факторы и движущие си- 
лы развития психики.  
2. Основные идеи когнитивной и гештальтпсихологии.  
3. Бихевиоризм. Деятельностный подход к анализу психики.  
  
Литература  
  
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.  
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.  
М.,1988.  
3. Гинецинский В.И. Предмет психологии: дидактический аспект. М.,  
1994.  
4. Годфруа Ж. Что такое психология? М., 1992.  
5. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. М., 1994. Разд. 3.  
6. Джемс И. Психология. М., 1991.  
7. Ждан А.Н. История психологии. М., 1997.  
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8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.  
9. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995.  
10. Психология бессознательного. Новосибирск, 1997.  
11. Психология: словарь / отв. ред. Петровский А.В. М., 1990.  
12. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии: хрестоматия.  
М.,1994.  
13. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н /Д, 1996.  
14. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.  
15. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.  
16. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под ред.  
Ю.Б. Гиппенрейтер. М., 1981.  
17. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.  
18. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. М., 1974.  
  
ТЕМА 4. Психология познавательной деятельности  
  
1. Внимание и его особенности.  
2. Память и ее виды. Закономерности и индивидуальные особенности па- 
мяти.  
3. Мышление как процесс. Типы и виды мышления.  
  
Литература  
  
1. Голубева О.А. Индивидуальные особенности памяти человека. М.,  
1980.  
2. Годфруа Ж. Что такое психология. М., 1992, Т.1.  
3. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М., 1995. Гл. 1.  
4. Кузин В.С. Психология. М., 1997. Разд. 3, гл. 9,10.  
5. Немов Р.С. Психология. М., 1995. Кн. 1.  
6. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995.  
7. Петухов В.В. Психология мышления. М., 1987.  
8. Прикладная психология и педагогика / под ред. В.А. Антропова. Екате- 
ринбург, 1995.  
9.  Психология и педагогика / отв. ред. В.М. Николаенко. М.; Новоси- 
бирск, 1998. Гл. 2,3,5.  
10. Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 1984.  
11. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н / Д, 1996. Гл. 2.  
  
ТЕМА 5. Психология личности  
  
1. Понятие «личность». Социализация личности и ее этапы.  
2. Структура и типологии личности.  
3. Самосознание, его элементы и критерии становления.  
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Литература  
  
1. Кузин В.С. Психология М., 1997.  
2. Марголис Дж. Личность и сознание. М., 1986.  
3. Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности. М., 1990.  
4. Немов Р.С. Психология. М., 1995. Кн. 1.  
5. Прикладная психология и педагогика / под ред. В.А. Антропова. Екате- 
ринбург, 1995.  
6. Психология и педагогика / отв. ред. В.М. Николаенко. М.; Новоси- 
бирск, 1998. Разд. 3, гл. 1.  
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н / Д, 1996. Гл. 4.  
8. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995.  
  
ТЕМА 6. Эмоционально-волевая сфера личности  
  
1. Эмоции и чувства. Их виды и значение в жизни человека.  
2. Понятие о воле. Теории воли.  
3. Волевая регуляция человеческого поведения и ее развитие.  
  
Литература  
  
1. Кузин В.С. Психология М., 1997.  
2. Немов Р.С. Психология. М., 1995. Кн. 1.  
3. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995.  
4. Прикладная психология и педагогика / под ред. В.А. Антропова. Екате- 
ринбург, 1995.  
5. Психология и педагогика / отв. ред. В.М. Николаенко. М.; Новоси- 
бирск, 1998.  
6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995.  
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н / Д, 1996.  
8. Хрестоматия по общей психологии. Психология личности. М., 1981.  
  
ТЕМА 7. Темперамент и характер человека  
  
1. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента.  
2. Основные типы темперамента.  
3. Понятие о характере. Черты характера и акцентуации.  
  
Литература  
  
1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1996. Разд. 3.  
2. Кузин В.С. Психология. М., 1997. Разд. 5, гл. 15, гл. 16.  
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3. Прикладная психология и педагогика / под ред. В.В. Антропова. Екате- 
ринбург, 1995.  
4. Психология и педагогика / отв. ред. Николаенко В.М.. М.; Новоси- 
бирск, 1998.  
5. Рисмен Д. Некоторые типы характера и общество // Социс. 1993. №3.  
6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995. Гл. 8.  
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н / Д, 1996.  
8. Темперамент // Психология и педагогика / отв. ред. Николаенко В.М.  
М.; Новосибирск, 1998.  
  
ТЕМА 8. Психология общения  
  
1. Общение как коммуникация. Природа коммуникативных барьеров.  
2. Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы и «эффекты»  
восприятия.  
3. Общение как взаимодействие: структура и стратегии.  
  
Литература  
  
1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.  
М., 1988.  
2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М.: МГУ,  
1982.  
3. Вечер Л.С. Секреты делового общения. М.,1996.  
4. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997.  
5. Как читать человека словно книгу. Свердловск, 1998.  
6. Квасков В.Д. Роль общения в деятельности человека // Социально- 
политический журнал. 1996. №3.  
7. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям каждый день. М., 1993.  
8. Кузин В.С. Психология. М., 1997.  
9. Пиз Алан. Язык жестов. Н.Новгород, 1992.   
10. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н / Д, 1996.  
11. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М., 1994.  
  
ТЕМА 9. Психология возраста  
  
1. Психоаналитические теории возрастных изменений личности               
(З. Фрейд, Э. Эриксон).  
2. Этапы и закономерности интеллектуального развития личности                
(Ж. Пиаже).  
3. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина.  
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Литература  
  
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М., 1997.  
2. Ковалев А.Г. Психология личности. М., 1970. Гл. 17.  
3. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. М., 1995.  
Гл. 5,8.  
4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995. Гл. 7.  
5. Словарь практического психолога. Минск, 1997.  
6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н / Д, 1996. Гл. 4,5.  
  
ТЕМА 10. Психология групп  
  
1. Понятие малой группы. Динамика формирования и развития группы.  
2. Феномены группового процесса: сплоченность, «давление», внушение,  
изоляция, конформность, «меньшинство» и др.  
3. Способы принятия решения в группе.  
  
Литература  
  
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1994.  
2. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический  
климат коллектива и личность. М., 1983. Гл. 3,4.  
3. Свеницкий А.Л. Социальная психология управления. Л., 1987.  
4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н / Д, 1996. Гл. 7, прило- 
жение 2, занятие 1.  
  
ТЕМА 11. Педагогика как наука  
  
1. Предмет и задачи педагогической науки.  
2. Основные принципы воспитания и обучения.  
  
Литература  
  
1. Антропов В. А., Бояринцев В.Н., Обласова А.В. Прикладная психоло- 
гия и педагогика. Екатеринбург, 1995.  
2. Бедрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург,  
1996  
3. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995.  
4. Психология и педагогика / под ред. Николаенко В.М. М.; Новосибирск,  
1998.  
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ТЕМА 12. Личность как предмет воспитания  
  
1. Соотношение внутренних и внешних факторов в процессе воспитания.  
2. Общие методы воспитания.  
3. Особенности воспитания в семье.  
  
Литература  
  
1. Антропов В. А., Бояринцев В.Н., Обласова А.В. Прикладная психоло- 
гия и педагогика. Екатеринбург, 1995.  
2. Бедрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург,  
1996  
3. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995.  
4. Психология и педагогика / под ред. Николаенко В.М. М.; Новосибирск,  
1998.  
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